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Политика как система властно-регуляторных отношений стала 
частью современной жизни, а процесс 
политической социализации – не-
отъемлемой составляющей процесса 
общей социализации личности. По-
литическая социализация личности 
предполагает формирование полити-
ческого сознания в результате полу-
ченных знаний и опыта общественно-
политической деятельности. Также в 
последние годы европейские полити-
ки все чаще отмечают роль молодежи 
в политике как гаранта успешного 
будущего. Таким образом, вопросы 
политической социализации и поли-
тического участия этой социально-
демографической группы являются 
актуальными.
На сегодняшний день в полити-
ческой науке существует два базовых 
подхода к определению масштабов 
политического участия. Сторонники 
расширенного политического уча-
стия, сформулированного еще Ж.-Ж. 
Руссо, Дж. Миллем, Д. Коулом и К. 
Пэйтманом, считают, что это надеж-
ный путь легитимации политической 
власти, устранения насилия в процес-
се решения политических проблем, 
способ формулировки правил для кон-
курентной борьбы между различными 
политическими силами. По мнению 
сторонников демократического элита-
ризма Р. Даля, М. Вебера, Й. Шумпе-
тера, всеобщее политическое участие 
представляет угрозу демократиче-
ским институтам. Они предлагают 
такой вид участия свести к минимуму, 
чтобы сохранить инструменты при-
нятия решений в руках тех, кто лучше 
информирован и может эффективно 
поддерживать демократические цен-
ности.
Второй вопрос не менее акту-
альный: что именно считать поли-
тическим участием? Классическая 
типология была предложена еще С. 
Вербой и Н. Найем [1], С. Барнсом и 
М. Каасом [2] и предполагала тради-
ционное (conventional) и нетрадици-
онное (unconventional) политическое 
участие. К первому типу относилось 
участие в выборах, членство в пар-
тиях, ко второму – демонстрации, за-
хват зданий, отслеживание политиче-
ских событий, обсуждение политики 
в кругу семьи. Однако современные 
исследователи указывают на необхо-
димость пересмотра такого подхода. 
П. Норрис утверждала, что к концу 
ХХ века способы, которые граждане 
выбирают для взаимодействия с по-
литикой, существенно изменились [3]. 
Как результат, границы между тради-
ционными и нетрадиционными вида-
ми политического участия становятся 
все более неопределенными. 
Еще один вопрос состоит в том, 
нужно ли выделять политическое уча-
стие молодежи как отдельное поле для 
исследований и анализа? Тут мнения 
многих ученых совпали. Эмпириче-
ские исследования С. Вербы, Н. Найя 
[1], Р. Далтона [4], М. Франклина [5], 
П. Норрис [3] показали, что молодежь 
участвует в политике не так, как стар-
ше поколение. По мнению П. Норрис, 
это связано с тремя процессами: эф-
фектом поколения (за счет общеми-
ровых тенденций: повышения уровня 
образования и доступа к информа-
ции), эффектом жизненного цикла 
(этап образования, трудоустройства, 
формирования семьи) и эффектом пе-
риода (исторически важных событий). 
Однако вопрос форм политического 
участия молодежи, особенно в новый 
демократиях, оставался открытым.
В современном мире политиче-
ское участие следует рассматривать 
как привлечение членов определенно-
го социально-политического сообще-
ства к процессу политико-властных 
отношений, а также действия, пред-
принимаемые рядовыми гражданами, 
с целью повлиять на формирование 
органов государственной власти, при-
нятие ими политических решений.
Пересмотренная Европейская 
Хартия об участие молодежи в мест-
ной и региональной жизни дает более 
широкое перспективное определение 
участия молодежи, не ограничивая ее 
участием в молодежных союзах или 
использования в качестве политиче-
ского инструмента. «Участие в демо-
кратической жизни любого сообще-
ства - это больше, чем голосование 
или выдвижение своей кандидатуры 
на выборах, хотя и это немаловажно. 
Участие предполагает наличие актив-
ного гражданства, законодательно за-
крепленных прав, средств, простран-
ства, возможности влиять на принятие 
решений, а также участие в любых 
формах деятельности, которые по-
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зволяют построить лучшее общество» 
[6,С.10].
Таким образом, предметом наших 
научных интересов являются практи-
ки политического участия молодежи 
стран Вышеградский группы (ВГ) в 
виду того, что они являются практи-
ческим результатом политической 
социализации молодежи в условиях 
формирования молодых демократий 
в бывших странах социалистического 
лагеря.
Электоральные права молодежи 
стран ВГ традиционно закреплены в 
Конституциях и отличаются не суще-
ственно (см. Таб.1).
Выборы – традиционный вид по-
литической деятельности. Для моло-
дежи это своего рода официальный 
индикатор политической социализа-
ции. Отличие между электоральным 
поведением молодежи и старшего по-
коления населения стран ВГ на наци-
ональных выборах и выборах в Евро-
пейский Парламент (ЕП) отображены 
в таблицах 2-4.
Существенно отличается уровень 
участия в национальных выборах сре-
ди молодежи стран ВГ до 30 лет, одна-
ко прослеживается определенная за-
кономерность: чем активнее старшее 
население на выборах, тем выше про-
цент участия молодежи. Это является 
подтверждением того, что родители 
имеют прямое влияние на политиче-
скую социализацию молодежи, а бо-
лее низкий процент активности моло-
дежи совпадает с общеевропейскими 
тенденциями.
Как следует из данных, пред-
ставленных в таблице 3, на первых 
выборах в ЕП молодежь была более 
активна, чем старшее поколение. Ре-
зультаты выборы в ЕП 2009 г. (см. Таб. 
4) в странах ВГ продемонстрировали 
незначительное повышение интереса 
граждан к европейским политическим 
процессам в Польше и Словакии, не 
смотря на низкие результаты в целом 
по Европе. Снижение интереса вен-
гров к данным процессам объясняется 
внутриполитической ситуацией. 
Вопрос низкой активности моло-
дежи в выборах неоднократно подни-
мался в научных кругах. Социологи-
ческие исследования показали отсут-
ствие интереса к институту выборов в 
виду того, что программы политиков, 
с которыми они идут на выборы, редко 
содержат предложения относительно 
решения проблем, касающихся моло-
дежи непосредственно. Большинство 
молодых людей не чувствовали инте-
рес к программам кандидатов, а так-
же считали, что голосование не име-
ет непосредственного влияния на их 
жизнь. Со своей стороны, политики 
объясняли, что они больше внимания 
уделяют другим демографическим 
группам населения, в виду того, что 
они более многочисленны и имеют 
больше доверия к институту выборов, 
делают выбор обдуманно, поэтому и 
участвуют в выборах активнее. Их по-
ведение можно спрогнозировать или 
даже спроектировать [7]. Выбор мо-
лодежи предсказать тяжело (за исклю-
чением отдельных случаев). Как пра-
вило, 31% молодых людей в возрасте 
18-24 лет и 23% 24-39 лет принимают 
решение прийти на избирательный 
участок за день-два до выборов, а вы-
бор делают в последний момент, тогда 
как среди избирателей постарше коли-
чество людей, принимающих решение 
в последний момент, в 2 раза меньше 
[8,С.35].
Опыт референдумов как инстру-
мента прямой демократии также не 
вдохновляет молодежь, поскольку ак-
тивность при решении исторического 
вопроса относительно вступления в 
Европейский Союз всего населения 
стран ВГ составила немногим больше 
половины, однако среди тех, кто при-
шел на участки для голосования, боль-
ше 90% проголосовали «за». 
Табл. 1.
Электоральные права молодежи стран Вышеградской группы
Польша Чехия Словакия Венгрия
Активное 
электоральное право
с 18 лет
Пассивное 
избирательное право 
предоставляется в
21 год (Сейм)
30 лет (Сенат)
21 год (Палата 
депутатов)
40 лет (Сенат)
21 год 21 год
Право быть 
избранным в 
президенты 
наступает в
35 лет 40 лет 40 лет 35 лет
Табл. 2.
Участие граждан стран Вышеградской группы в национальных выборах 
2006-2008 гг.1
Польша Чехия Словакия Венгрия
Участие населения в 
национальных выборах (в %): 
- до 30 лет
- старше 30
68
74,3
35
62,8
59
81,4
72,9
81,5
Табл. 3.
Участие молодежи в выборах в Европейский Парламент 2004 г. (в %)2
Польша Чехия Словакия Венгрия
общее количество 
населения
молодежь до 30 лет
20,9
30,4
28,3
35,6
17(самый 
низкий в ЕС)
33,3
38,5
38,3
1  Источник: Manfred, Z. Youth Participation in Policy Making// EKCYP Insights. Youth Knowledge.-№ 15.- Council of Europe 
and European Commission, 2012.- C. 22-32 http://youth-partnership- http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-
partnership/publications/YNB/YNB15_EkcypInsights.pdf
2 Источник: Esser, F. H. de Vreese, C. Comparing Young Voters’ Political Engagement in the United States and Europe // American 
Behavioral Scientist – 2007, -#50; 1195p. http://www.claesdevreese.com/documents/Esser_&_de_Vreese_ABS_2007.pdf С.1205-1206
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Традиционным инструментом во-
влечения молодежи в политическую 
сферу являются партии и молодежные 
политические организации. Их роль 
как институтов политической социа-
лизации заключается в распростране-
нии информации, формировании пар-
тийной идентичности, активному при-
влечению новых членов. В странах ВГ 
существует практика сотрудничества 
политических партий и молодежных 
организаций, а также формирование 
молодежного крыла в самой партии 
как источника кадров и способа при-
влечения новых членов среди моло-
дежи. Так, праворадикальную «Мо-
лодежь Всепольску» традиционно 
связывали с партией «Лига польских 
семей». В Чехии и Словакии орга-
низованы партии молодых консерва-
торов и демократов. Венгрия имеет 
наибольший опыт политической со-
циализации молодежи. Партия «ФИ-
ДЕС», которая после выборов 2011 
г. смогла сформировать абсолютное 
большинство в парламенте, начинала 
свою деятельность как Альянс моло-
дых демократов в 1988 г., а их лидер В. 
Орбан в 1998 г. стал самым молодым 
премьер-министром в 35 лет. С 1996 
г. организовано молодежное крыло – 
«Фиделитас».
Деятельность партий активизиру-
ется в период предвыборной кампа-
нии. В выборах 2011-2012 гг. в стра-
нах ВГ особый интерес представляли 
партии, которые участвовали в выбо-
рах в первый раз и набрали в среднем 
от 8 до 12% голосов за счет молодежи 
18-20 лет, голосовавшей впервые. Это 
партия «Гражданские дела» в Чехии, 
«Движение Паликота» в Польше, 
«Йобик(Джобик)» в Венгрии, Партия 
«Мост» в Словакии. Политические 
принципы, которыми руководствуют-
ся данные партии, свидетельствует о 
проблемах и перспективах, существу-
ющих в обществах стран ВГ. Кроме 
того, в 2011 г. в польском Сейме из 
460 депутатов 10 членов моложе 30 
лет (2,2%) и 86 (18,7%) парламентари-
ев в возрасте 30-39 лет [9]. В Чехии из 
200 депутатов Нижней Палаты 10 – в 
возрасте до 29 лет, что составило 5% 
по сравнению с польскими 2,2% (при 
этом трое молодых депутатов – пред-
ставители коммунистической пар-
тии), 37 депутатов в рамках 30-39 лет 
(18,2%) [10].
Национальные молодежные сове-
ты существуют во всех странах ВГ. Их 
цель – представление интересов моло-
дежи на национальном уровне. Одна-
ко, если в Словакии и Чехии эти ор-
ганизации возникли еще в 90-х гг. ХХ 
в. и на данном этапе являются доста-
точно авторитетными институтами в 
политической жизни молодежи, Поль-
ский совет молодежных организаций 
основан в 2011 г., а в 2012 г. возникла 
аналогичная организация в Венгрии. 
Относительно новых, «нетрадици-
онных» форм политической деятель-
ности, следует сказать, что молодежь 
стран Вышеградской группы так же, 
как и молодые европейцы, считают 
участие в дебатах с политиками наи-
более действенным способом доне-
сти свои идеи до политиков. Второе и 
третье место по популярности делят 
написание петиций, а также участие 
в неправительственных организациях 
(НПО) или их поддержка. При этом, 
подписание петиций более популярно 
в Словакии и Чехии, в то время как в 
Польше и Венгрии больше доверяют 
негосударственным организациям 
(см. таб. 5). Следует отметить, что 
право граждан стран ВГ на написание 
петиций среди ряда других политиче-
ских прав и свобод было закреплено в 
новых конституциях этих стран, при-
нятых или дополненных после смены 
политического режима в 1989-1990 гг. 
Демократические принципы государ-
ственного устройства способствовали 
расширению спектра форм политиче-
ского участия граждан.
Возможно, активность молоде-
жи в гражданском секторе связана 
с государственной инициативой от-
носительно финансирования НПО. 
Так, в странах ВГ 1% от налогов, ко-
торые граждане платят государству, 
идет именно на развитие негосудар-
ственного сектора. При этом нало-
гоплательщик сам определяет, какой 
именно организации предоставить 
свои средства. Поэтому негосудар-
ственные организации боролись за 
финансирование налогоплательщика-
ми, развернув активную кампанию в 
средствах массовой информации и в 
Табл. 5.
Топ-3 видов политической деятельности, которые помогут политикам
 услышать голос молодежи (по мнению молодых людей 15-30 лет)4
Польша Чехия Словакия Венгрия
1.
Участие в дебатах 
(39%)
Участие в 
дебатах (31%)
Участие 
в дебатах 
(42%)
Участие в 
дебатах (30%)
2.
Участие/поддержка 
НПО (18%)
Написание 
петиций (19%)
Написание 
петиций 
(17%)
Участие/
поддержка 
НПО (19%)
3.
Написание петиций 
(13%)
Участие/
поддержка НПО 
(18%)
Участие/
поддержка 
НПО (11%)
Написание 
петиций (17%)
Табл. 4.
Участие населения стран Вышеградской группы и ЕС в выборах 
в Европейский Парламент 2004-2009 гг. (в %)3
Польша Чехия Словакия Венгрия ЕС 18-24 25-39 40+
2004 20,4 28,3 17,0 38,5 45,47 36 37 56%
2009 24,5 28,2 19,6 36,3 43 29 36 53%
3  Источник: Post European elections 2004 Survey.- http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/FL162en.pdf ;
Post-electoral survey 2009 .-http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/EB71.3_post-electoral_fi nal_report_EN.pdf
4 Источник: Young Europeans. A survey among young people aged between 15-30 in the European Union//Analytical Report / Flash 
Eurobarometer 202 ву The Gallup Organization. –February,2007.- 141р. -http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _202_en.pdf
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сети, они регулярно представляют от-
чет о своей деятельности, тем самым 
пытаясь привлечь новые инвестиции. 
В Венгрии одно время на негосудар-
ственный сектор предлагалось пере-
водить 2% от общей суммы налогов, 
при этом второй процент обязательно 
предназначался религиозной орга-
низации. Однако, если в Венгрии от 
такой системы финансирования обще-
ственных организаций отказались, в 
остальных странах она эффективно 
работает.
Развитие информационной сфе-
ры способствовало использованию 
новых способов коммуникации с по-
литиками как вида политической де-
ятельности. Интернет для молодежи 
стран ВГ, как и других европейских 
стран, стал пространством, где мож-
но свободно обсуждать и критиковать 
действия политиков, обмениваться 
мнениями, искать единомышленни-
ков, организовывать флеш-мобы или 
даже партии. Политики также стали 
ближе к молодежи посредствам со-
циальных сетей (см. Таб. 6). Интернет 
стал новым агентом политической со-
циализации и средой политического 
участия.
Из вышесказанного следует, что в 
последние годы политические процес-
сы стран ВГ требуют усиления роли 
молодежи в политике, активизации 
политического участия данной соци-
ально-демографической группы. 
Несмотря на низкую заинтересо-
ванность молодежи стран ВГ в поли-
тических процессах и нестабильность 
их электоральных предпочтений, по-
литические партии и НПО предприни-
мают массу усилий для обеспечения 
политического участия молодежи. Это 
проявляется в новых «нетрадицион-
ных» формах политической деятель-
ности, таких как участие в дебатах с 
политиками, написание петиций, а 
также участие в НПО.
При этом, развитие информацион-
ной сферы способствует использова-
нию новых способов коммуникации 
молодежи, как с политиками, так и 
между собой.
Вместе с тем, результаты состо-
явшихся в странах ВГ выборов под-
тверждают наличие «эффекта поколе-
ния» на национальном уровне и «эф-
фекта периода» на региональном. 
Таким образом, опыт политиче-
ской социализации и политического 
участия этой социально-демографи-
ческой группы стран – бывших участ-
ников социалистического лагеря и ны-
нешних членов Европейского Союза, 
являются актуальными для Украины 
и требуют дальнейшего изучения и 
анализа.
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